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ABSTRAK 
Tayangan sinetron saat ini hampir mendominasi program acara di televisi swasta. 
Tema-temaceritanya sebagian besar berisi gaya hidup remaja yang glamor dan kemewahan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh tayangan sinetron di 
televisi terhadap menurunnya moralitas remaja, mengetahui daya tarik sinetron remaja di 
televisi terhadap moral remaja  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitan ini adsalah metode deskriptif, yaitu 
metode penelitian yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang sedang berlangsung 
pada saat sekarang ini. Pengumpulan data menggunakan angket yang disebarkan kepada 
responden, teknik pengumpulan data sampel dengan menggunakan Teknik Area Random 
Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan sampel berdasarkan  setiap 
kelas. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi SMA Nasional 
Bandung. Sampel itu terdiri dari kelas X 12 orang, kelas XI 10 orang dan kelas XII 16 orang. 
Jadi jumlah seluruh sampel adalah 38 orang.  
Tayangan sinetron dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya 
moralitas remaja. Dengan koefisien determinasi didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
menonton sinetron terhadap moralitas remaja sebesar 35.8% dan sisanya 64.2% dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar sinetron ditelivisi, yang berupa kondisi internal dan kondisi eksternal. 
Dengan demikian dapat disimpulkan menurunnya moral remaja sangat dipengaruhi dengan 
menonton tayangan sinetron. 
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